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MOTTO 
 
 “Be happy! Please always be happy!” 
(인피니트, 김성규) 
 
 “While we are young we need to make mistakes, so we can  
grow up.” 
(인피니트, 장동우) 
 
 “You’re only human. You don’t have to have it together 
every minute of everyday.” 
(Anne Hathway- Bride wars) 
 
 
 “Time doesn’t pass by just for us, it passes by for everyone. 
Stop complaining, just accept it and go along with it”  
(Reply 1988) 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui pengaruh media tanam 
lumut yang mengandung unsur hara terhadap parameter pertumbuhan tanaman 
sawi hijau. (2)Mengetahui pengaruh media tanam lumut yang mengandung unsur 
hara terhadap parameter produksi tanaman sawi hijau. (3) Mengetahui komposisi 
jenis media mana yang memberikan hasil paling baik terhadap pertumbuhan dan 
produksi sawi hijau. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen menggunakan pola 
Rancangan Acak Lengkap yang dilakukan pada April-Juni 2016 di Kebun Biologi 
FMIPA UNY. Media tanam sawi hijau berasal dari kombinasi lumut, sekam, dan 
cocopeat. Berbagai media tanam tersebut diuji kandungan N, P, K, C-Organik, 
Kadar air, dan pH-nya di BPTP DIY 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media tanam lumut dan 
kombinasinya memberikan pengaruh signifikan ditunjukkan dengan nilai α< 0.05 
pada tinggi tanaman, jumlah daun, bobot basah, dan bobot kering. Akan tetapi 
media tanam lumut dan kombinasinyamemberikan pengaruh yang tidak 
signinifkan (α > 0.05) pada tanaman sawi hijau untuk parameter kadar klorofil 
total. Media tanam B dengan campuran lumut+arang sekam dengan kandungan N 
0,42%; P 226 mg; K 190 mg; C-Organik 5.27%; Kadar air 24.66%; dan pH 6.67 
memberikan hasil terbaik pada parameter tinggi tanaman dan kadar klorofil total. 
Media tanam D dengan campuran lumut + cocopeat  dengan kandunganN 0.49%; 
P 205 mg; K 181 mg; C-Organik 7.94%; Kadar air 38.36%; dan pH 6.32 
memberikan hasil terbaik pada parameter bobot basah dan bobot kering. Media 
tanam A dengan komposisi lumut memiliki kandungan N 0,6%; P 210 mg; K 56 
mg; C-Organik 4,48%; Kadar air 22.52%; dan pH 6.62 memberikan hasil terbaik 
pada parameter jumlah daun. 
 
Kata kunci: Lumut, media tanam, pertumbuhan, sawi hijau 
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